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PRASASTI RUMWIGA 
Oleh: Machi Suhadl 
Prasasti Rumwiga I dan Rumwiga II yang berupa lempeng tembaga 
ini ditemukan di desa Payak, Kecamatan Srimulyo, Kabupaten Bantul, 
pada tahun 1981 dan sekarang disimpan di Kantor Suaka Peninggalan Se-
jarah dan Purbakala Daerah lstimewa Y ogyakarta di Bogem. Beberapa sar-
jana Indonesia sudah membacanya, antara lain Bapak Boechari dan Bapak 
M.M. Soekarto, tetapi belum ada yang menerbitkan. Prasasti Ru·mwiga I 
ditranskripsikan pada tanggal 1 Desember 1982 dan prasasti Rumwiga II 
ditranskripsikan pada tanggal 4 Desember 1982. 
Karangan ini yang berupa transkripsi dan terjemahannya saja hanya-
lah dimaksudkan sebagai bahan informasi bagi kalangan di luar peneliti 
epigrafi agar isinya segera dapat diketahui dan dapat dimanfaatkan untuk 
penyusunan kronol~gi sejarah Jawa Tengah pada awal abad ke X Masehi. 




J umlah tulisan 
. Huruf dan Bahasa 
Tahun Saka 
Transkrlpsl slsl depan 
GB. 637 
1 lembar 
Panjang 32,5 cm., lebar 12,2 cm., tebal 0,2 cm. 
depan 11 baris belakang 13 baris 
Jawa Kuno 
826 
1. swasti ~aka war~atita 826 po~ya masa tithi tritlya kt~t}apak~a tu. pa. 
~u. wara. tatkala ramanta i rumwiga uma~Q~~ panguha-
2. nni wanua ni umarita yan hinanyan mamuat awaknya. 
ring magha sang sat\an wtua ni pamuatnya pil}4a ·pamuatnya ring sa-
tahun pira-
3. k-fiti 1 ) 4 muang ma ri taya ma wuat ma ri ta sang pamgat wasa pra-
ma!J.a ring qawuhan ma ri ta yan pawa la gantan ma ri ta yan paiati.jan 
mang- _ 
4. kana anugraha ~ri maharaja _sang janardanott!!nga dya~ ~ balitung 
muang rakryin wuatan pu dewi~wara pu kaya-t1ni pamgat rumwiga ri 
kang 
5. kala sang parasi anak wanma i wiru wiru watak sigaran juru kanayakan 
i ruinwiga ri kang kala sang krama juru wadwa rarai sang diwal 
6. juru kalula sang pugut rasik'i katril]i kapwa anak wanma i rumwiga 
juru lamparan sang bala anak banua i wiru wiru watak 
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7. sigaran juru mangrakat sang plata anak wanua i kadotan watak tatiu-
nan mamasaitakan sang ananta anak wanua · 
8. i pakuc}.ukan watak hi~o hulu kuwu si pitiul rama ni utang anak wanua i 
tumapal watak wintreng wyaya 
9. ning matiat]qe~ ri sang patiigat mawanua mas su 10 pasak pasak ri 
sang juru makabaihan mas su 1 magaman ri kang wanaa.2 i 
10. · rumwiga rikang kala kalang pu bangsi rama ni ai\jak gusti pu kumara 
kaki waq1a gusti wanaiq pu sala rama ni swasti winkas pu pgo ra-
11. ma ni titi parujar si wudal rama ni cemya parujar wanai}} si udi rama ni 
kara rama mi~ra ri kang wanwa huler ri juwung pu ho .. ~ 3 · 
Sisi belakang 
1. lai rama ni angira huler rikang ~anaa~ i rumwiga sang malawi hu-
laiwwanai.p .5 si janar rama ni pli hulair ring ~a9qa pu bandha 
2. rama ni wedita tuha wuru si marajay rama ni puqqut wariga si baddha 
rama ni pujut tuha we~!} si kiku rama ni kulat tuha wert.i wa-
3. nai~ si biyang-6 · rama marata pu halang kaki dama pu kwang rama ni 
harus pu muQ.4ing rama ni maniring pu narang .7 : rama ni ~anti si got 
rama ni waldai · 
4. pu karan rama ni cumwu si wrut rama ni unjang likhita sang karum-
wyan anak wanua i t9ru haji watak hino tatra ~aksi san§ pamgat 
5. ayang.8 teas pu qapet anak wanwa i pangqamuan watek ayang.9 . teas 
inangsean pasek paS'ek mas su 1 juru ri 
6. ayang. 1 ~ teas miral) mirap pu rayung anak wanwa i mira~ miraq juru 
, .. ,, mangrangkepi sang halaran pµ dhanada anak wanua i pay<Ja-
7. muan kapwa w.atek ayang.11 teas inangsean pa°tek pas<Th mas nia 8 so-
wang sowang anung tumut magu9a .., 
8. dosa sang hawun anak wanua i turu ayun watek sigaran muang sang 
. ... - - . rapon~ ~~ak _wanua i m.al!ggi~i watak hamya.s muan~ : . 
9. sang naninanin pu tungeng anak~ wan\:Va 1 wadurt watak rumwtga 






hanungnang pu krita muang wahuta ri panggumala~ 12 sang manail 
anak manwa i panggumulan watak panggumulan kapwa inang-
s~an pasek pas~k mas ma 2 sowang sowang karaman sang hadyan 
wahuta hyang~makabaihan mas ma 6 sa- . 
mpun ma paglh i kanang wanwa i rumwiga mamasang gunung pirak 
ka 6 ring satahun panjah pirak ka 4 panutup-pirak 
ka 411 • 
Catatan Transkrlpsi 
1). Suku ti pada kati tidakjelas. 
2). baca: wanua. Di sini suku na tidak diberi tanda suku. 
3). Ada ruang untuk 2 suku kata tetapi kosong. 
4). Sama seperti catatan no. 2). 
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5). Baca: hulairwanai~. 
6). Kata ini terbaca biya lalu diikuti tanda c~c~k yang dipangku di se-
belah kanan suku ya. Lazimnya tanda cecek ada di atas suku terakhir . 
7). lni juga terbaca nara lalu diikuti tanda seperti catatan no. 6) . 
8) . Tanda c~c~k seperti catatan no. 6) 
9). Idem no. 8). 
10). Idem. 
11). Idem. . 
12). Baca: panggumulan. Pada teks ini huruf ma tidak diberi tanda suku 
di bawahnya. 
Terjemahan Prasasti Rumwiga, 826 S. 
1. Selamat, tahun Saka 826 telah berjalan. (Pada) bulan Posya (Desember 
• J anuari) tanggal 3 paro gelap, Tunglai (nama hari ke 6 dari pekan si-
klus 6), Pahing (nama hari ke 1 dari pekan siklus 5), Sukr~ (Jum'at) 
itulah saatnya ketika majelis desa Rumwiga memohon pengurangan 
(pajak) yang ditanggung. 
2. warga desa Umarita jika warganya berbuat hina. Pada bulan Migha 
Sang SaAan mengeluarkan penghasilannya yang jumlahnya-dalam se-
tahun berupa perak. 
3. 4 kitl dengan sejumlah pemberian kepada Sang Pamgat Wasa Pra-
mal}a di Dawuhan, kepada Pawala Gantan dan kepada Palanjan . 
4. Demikian anugerah Sri Maharaja SaJ].g Janardanottunga Dyah Ba-
litung dan Rakryan Wuatan Pu Dewi~wara dan Pu Kayatini. Yang 
menjadi Pamgat Rumwiga saat itu. 
5 . ialah Sang Parasi, penduduk desa Wiru Wiru wilayah Sigaran. Yang 
menjadi Juru Kanayakan Rumwlga saat itu ialah Sang Krama, yang 
menjadi Jura Wadwa Raral (muda) ialah Sang Diwal. 
6. Yang menjadi Juru Katula ialah Sang Pugut, mereka ketiganya adalah 
penduduk desa Rumwiga. Yang menjadi Jam Lamparan ialah Sang 
Bala, penduduk Wiru Wiru wilayah. _ 
7. Sigaran. Yang menjadi Jura Mangrakat ialah Sang Plata, penduduk 
desa Kadotan wilayah Tanunan. Pejabat Mamasaiiakan ialah Sang 
Ananta, penduduk desa. 
8. Paku9ukan wilayah Hino. Pejabat Hula Kuwu ialah Si PiiiuJ, 1ayah Si 
Utang, penduduk desa TumapaJ wilayah Wintreng. Biaya. : 
9. pengurangan pajak untuk Sang Pamgat Mawanua iaJah mas 1.0 suwar-
na. Adapun pasek-pasek (pemberian) bagi para j1ll'U semua sebesar 
mas 1 suwama. Migaman desa. 
10. Rumwiga saat itu ialah Pu Bansi, ayah Anjak; yang · menjadi Gusti 
ialah Pu Kumara, kakek Warna; yang menjadi Gusti Wanalh ialah Pu 
Sala, ayah S~asti; ya.~_g menjadi Wlnkas ialah Pu Pgo, ayah , . 
11. Thi; yang menjadi Parujar ialah Si Wudal , ayah Cemya; yang menJad1 
Parujar Wanal~ ialah Si Uda, ayah Kara; yang menjadi Rima Ml•ra 
di desa ialah Huter di J uwung bernama Pu Bo-
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1. lai, ayah Atigira; Huler di desa Ru!!lwiga ialah Sang Malawi; 
Hulalr Wanaih ialah Si Janar, ayah Pli; Hulalr di \>&1!4• ialah Pu 
Bandha, · 
2. ayah Wedita; Tuba Wuru ialah Si Marajay, ayah PUl]QUt; Warlga 
ialah Si Baddha, ayah Pujut; Tuba We~~ ialah Si Kiko, ayah Kolat 
Tuba We~~ W analh. 
3. ialah Si Biyang; Riina Marati ialah Pu Halang; Kaid Dama ialah 
Pu Kwang, ayah Haros; Pu Muti4ing, ayah Ma~iring; Pu Narang, 
ayah S'e&nta; Si Got, ayah Waldai; 
4. Pu Karan, ayah Cumwu; Si Wrut, ayah Ul\jang; Likblta (penulis 
prasasti) ialah . Sang Karumwyan, penduduk Turu Haji wi-
layah Hino; sebagai saksi ialah Pamgat. 
5. Ayang Teas bernama Pu papet, penduduk Panggamuan wilayab 
Ayang Teas~diberi pas~k-pasek mas 1 suwarna. Juru di 
6. Ayang T~as yaitu Mirab Mira!t bernama Pu Rayung, penduduk 
desa Mirah Mira~; Juru Mangrangkepi ialah Sang Halaran ber-
nama Pu Dhanada, penduduk desa Pan-
7. cJ.amuan semua wilayah Ayang Teas, diberi . pa~k-pas~k mas 8 
masa. masing-masing. Ada pun yang turu't mempertimbangkan 
baik-
8. buruknya ialah Sang Hawun, penduduk des_! Juru Ayon wilayah 
Sigaran dan Sang Rapong, penduduk Manggigi wilayah .Hamyas 
dan 
9. Sang Nanhumin bernama Pu Tungeng, pendud'Ak Waduri wilayah 
Rumwiga dan . Sang Ragarang bernama Pu D1wal, anak Sang 
N anin dan Sang Mapatlb di 
10. di Hanungnang bernama Pu Krita dan Wabuta di Panggumulan 
bernama Sang Mab.ail, penduduk desa Panggumulan wilayah 
Panggumulan, semua diberi 
11. pasek-pasek mas 2 masa masing-masing. Karaman (Majelis 
rama/desa), Sang Hadyan dan Wabuta Hyang semua diberi mas 
6 masa. 
12. Sudah teguhlah desa Rumwiga, biaya upacara Mamasang Gu-
nung sebesar perak 6 katl, biaya Panjab ialah perak 4 katl dan 
biaya Panutup ialah perak 
13. 4 kati. 
Sebagian foto prasasti Rumwiga I th. 8265. 
Sebagian foto prasasti Rumwiga II th. 8275 
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PRASASTI RUMWIGA II 
Lempeng I 





















1. I I Swasti ·sawarm-ntita! 827 ~ra~al}a niasa tithi pratipada ~uklapak~a 
pa u su wara aslesa' nak~atra wariyan yoga ta-
2. tkala nikanang rama i rumwiga watak rumwiga mapulung tal}cjas 
muang pinakanak kabai~ manamwal} i samgat mo-
3. ma!]. uma~ mamrati pu uttara muang E_akryan wungkal tihang pu wira-
wikrama rakyan ri hino mahamantri ~ri dak~ottama bahu ba-
4. jra pratipak~ak~aya maminta inanugrahan mapasang gunuha pirak ka 
4 muang pilitJ masnya samas ri sang tahil satahun ku-
5. nang paq1nahanyan-patahil; · ing niagha mawai\tha panguhan panna~ 
pirak ka 2 len sangkeng pili~ mas samas ing satahi-
6. 1 pakamwang pirak 8 pajuru pirak ma 6 samangkana yan sang sanan 
~awaiqha pangguhan panghuwas pirak ka 2 len sang 
7. keng pili~ mas simas ing satahil pa~rama pirak ma 10 pajuru pirak ma 
6 piqqa i kanang patiguhan umijil ing sata-
8. hun pirak ka 4 dhi 6 ma 14 haup-pilih mas pakamwang pajuru ing 
magha muang pilih mas pa~rama pajur~ ing sang sanan 
9. katik prana 3 awuran hinawu hawu atikan tahun mangkana parIJal}ha 
ni kanang wanwa i rumwiga sinamwahakanya i rakryl 
10. n mahamantfija ri samwat! ni kanang rama sinanmata sangka r~ pari~si 
~anya kunang yathanyana pageha anugraha rakryin maha-
11. mantn i ri kanang rama tan-hananing tiumulahulaha ya ri dlaha ning 
dlaha matiangseakan ikang rama pasek pasek sawyawastna da-
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Lempeng II 
1. nu pasamwa~ i ~ri maharaja dyaq balitung ~~i dharmmo daya mana-
sambu w<j.~han ganjar patrasisi yu 1 mas su 1 ma 4 rakryan i hino 
mahamantri inangsean 
2. mas SU 1 ma 4 wdihan kalyaga yu 1 rakryan wunkal tihang inangs~an 
mas su 1 wgihan ·kalyaga yu 1 samgat moma~ huma~ mamrata pahgu-
mulan pu a-
3. gra muang samgat wadihati pu qapit winail} mas 8 wqihan wira yu 1 
sowang sowang rumwiga rikang kala pu tka wanua i tankilan watak 
tankilan inangs'lan pa-
4. sek pasek mas SU 1ma4 w<}.ihan ranga yu 1 juru ryy ayam teas mira mi-
ra~ pu rayung mangrailkapi pu--dhanada kap-ua ~inai~--mas ma 4 
wdihan rangCI; yu 1 
5. sowang sowang jutu i rumwiga juru wadwa rarai pucandra wanwa i 
amputan watak dalinan juru kalula pusojara juru mangrakat pu lwyan 
kapwa wuang i · 
6. ra\}go watak tankilan winai~ mas ma 4 kinabaihan patil) i hanung-
nang si kfta wahuta i panggumulan si maiiail kapwa winaih mas nia 2 
wdi- • · 
7. han raitga yu 1 sowang sowang juruning mawuat haji si ·_pitluJ rama ni 
utang wanwa i tumapel watak bintrng winaih mas ma 4 wdihan ranga 
.. . . . 
yu 2 ra-
8. ma magman i rumwiga tumarima i kanang anugraha ri kang k·ala ka-
lang si bans'i ram!- ni artjak gusti si kumara kaki ni waq1a muang si 
sala rama ni swasti wi-
9. nkas si pgong rama ni titi parujar si wud~l rama ni ceme muang si uda 
rama ni bhara.3 · wariga si baddha ra!}la ni pujut huler si malawi rama 
10. ni mekmek muang si janar rama ni pli tuha w~tl} si Kiku rama ni kulat 
muang si biyang.4 rama maratl si halang kaki dama si kwang rama ni 
ha-
ll. rus si muJ!qing ram a ni marliring si narang~ 5 rama nisanti" si gotra 
rama ni waldai si karan rama ni cumwu si wrut rama ni ultjtng t'lma 
mi~ra rikang kala 
12. huler i juwung si bolai rama ni ahgira huler <j.aIJga _si bandha rama ni 
wedita tuha buru mabuat haji ri sang salasai si ba- · · 
13. rajay rama ni punqut samankana kwaih ramanta i rumwiga mapulung 
taq.<Jas sumamwahakan anugraha rakryan maliamantri ri kahuripakna 
nikang wa-
14. nua ri rumwiga 
Catatan: 
1). Biasanya tertulis: •aka war,atTta, di sini terjadi salah pahat yang agak 
besar. 
2). Tanda layar pada suku par dipahat terlalu pendek dan me~yerupai 
huruf pa. 
3) . Bentuk suku bha agak menyerupai suku ka 
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4). Tanda cecik ditulis di samping kanan dan dipangku. 
5). Seperti catatan no. 4 
TERJEMAHAN PRASASTI RUMWIGA, 827 ~ 
I. 1. Selamat, tahun ~aka 827 telah berjalan. (Pada) bulan !rawana (Juli-
• Agustus) tanggal 1 paro gelap, Panlruan (hari ke 3 dari pekan siklus 6) 
Umanls (hari ke 5 dari pekau suklus 5), ~ukra (Jum'at), kedudukan 
bintang: A~le~a, Yoga.1 . Wariyan, 
2. itulah saatnya ketika rama ( 
wilayah Rumwiga mapulung ~~as (bermusyawarah) 2 )' dengan me-
reka yang dianggap sebagai anak semua, (kemudian) berdatang 
sembah kepada Samgat (nama jabatan pemutus perkara) 
3. Momah Umah Mamrati bernama Pu Uttara serta Rakryan (nama ja-
batan dan gelar tinggi).3 Wungkal Tihang bernama Pu Wirawikrama, 
(kepada) Rakryin rl l{tno Mahamantrl (nama jabatan tertinggi se-
sudah raja) bernama ~ri Dak~ottama Babu Ba-
4. jra Pratipak~ak~aya, memohon agar diberi anugerah mapasang gu-
nunga. (nama sejenis upacara) 4 dengan biaya sebanyak perak 4 
k'ltJrs) serta pill~ masnya (emas yang baik) empat ratus kepada Sang 
Tahfi (nama jabatan semacam juru timbang).6 setiap tahun. 
5. Adapun saatnya mengambil uang tahll. 7 ialah (pada) bulan Magha 
(Januari - Februari), hendaknya diberikan pendapatan penengah 
sebanyak perak 2 kitl berbeda dari pill~ mas empat ratus dalam 1 
tahll, 
6. biaya pakamwang (bunga-bunga) 8 perak dan biaya pajuru (nama ja-
batan) ialah perak 6 masa (nama ukuran berat). Demikianlah hendak-
nya Sang Sail.an memberikan pendapatan panghuwas (nama jenis pe-
kerjaan) sebanyak perak 2 kitl, berbeda dari 
7. plllh mas empatratus dalam 1 tahll, untuk pdrama sebanyak perak 10 
m~a, untuk pajuru sebanyak perak 6 masa; jumlah pendapatan yang 
dikeluarkan dalam 1 tahun 
8. ialah perak 4 kitl 6 dharana dan 14 masa. (Adapun) haup-pllll1 mas un-
tuk pakamwang dan pajuru di dalam bulan M99agha serta plllh mas 
• • 
untuk pa•rama dan pajuru pada Sang Sanan 
9. (jumlahnya) ada 3 jiwa yaitu awuran (namajenis goiongan masyarakat) 
dan hlnawu hawu (nama jabatan (pada) setiap tahun. Demikianlah se-
harusnya (pengaturan pajak) bagi penduduk Rumwiga yang di-
mohonkan kepada Rakry'in 
10. MahimantrL (Tentang) permohonan rima (majelis desa) ini telah di-
setujui karena dari pemeriksaan (terbukti) begitulah kemampuannya 
lalu diteguhkanlah anugerah Rakryin Malla-
11. mantri kepada majelis desa. (Selanjutnya diharapkan) tak adalah yang 
mengubah-uban {keputusan ini) untuk selama-lamanya. (Kemudian) 
majelis desa mempersembahkan pasek-pasek (pemberian berupa 
uang atau benda-benda). sesuai dengan kemampuannya sejak dahulu. 
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II. 1. Perse~bahan kepada 's~i Mahlr~a Dyal) Balit ung Sri Dharmm da-
ya Mahasambu berupa pakaian gaiijar patra sisi 1 _Easan@, dan emas 1 
suwan.ta dan 4 masa; kepada Rakryan i Hino Mahamantr1 dipersem-
bahkan 
2. emas 1 suwal'l}a dan 4 masa dan pakaian kalyaga.8 1 pasang; kepada 
Samgat Moma!i Humah Mamrata dari Panggumulan bernama Pu 
3. Agra serta Samgat Wadihati (nama jabatan) bernama Pu J?apit diberi-
kan emas 8 dan pakaian wlra 1 pasang bagi masing-masing. Rumwiga. 
9 pada saat itu ialah Pu Tka, penduduk Tankilan wilayah Tankilan 
-diberi pas~k-
4. pasek emas 1 suwama dan 4 masa serta pakaian ranga 1 pasang. Juru 
di Ayam Teas di Mira Mira!J bernama Pu Rayung serta (iuru) Mang-
rankapi bernama Pu Dhanada semua diberi emas 4 masa dan pakaian 
ranga 1 pasang 
S. masing-masing. Juru di Rumwiga yaitu Juru Wadwi R~ral (urusan 
anak-anak/remaja) bernama Pu Candra dari desa Amputan wilayah 
Dalinan, Juru Kalula bernama Pu · Sojara, Juru Mangrakat bernama 
Pu .{.-wyan semua orang di 
6. Rai:iqo wilayah Tankilati diberi emas 4 masa kesemuanya. Patil! di 
Hanungnang bernama Si Kp:a, Wahuta di Panggumulan bernama Si 
Manail semua diberi emas 2 masa dan pakaian 
7. ranga 1 pasang bagi masing-masing. Juruning mawuat haji (urusan 
pekerjaan gotong royong) bernama Si Pitiul ayah Utang penduduk Tu-
map~l wilayah BiQ.trng diberi emas 4 masa dan pakaian raiaga 1 
pasang. 
8. Majelis rima Magman di Rumwiga yang menerima anugerah pada 
saat itu ialah Kalang (nama jabatan) 10 bernama Si Batisi ayah Al\jak, 
Gusti (nama jabatan) bernama Si I(umara kakek W arna dan Si Sala 
- . ayah Swasti, 
9. Winkas (namajabatan) ialah Si Pgong ayah Titi, Parujar Guru bicara?) 
bernama Si Wu~l ayah Ceme dan Si Uda ayah Bhira, Warlga (nama 
jabatan sejenis juru nujum/peramal) bernama Si Baddha ayah Pujut, 
Huler (J;nantri pengairan) bermuna Si Malawi ayah 
10. Mekmek dan Si Janar ayah Pli, Tuha W~rl} (nama jabatan urusan 
orang-orang tua) bernama Si Kiku ayah Kulat dan Si Biyang ayah Ma-
rati, Si Halang kakek Dama, Si Kwang ayah · 
11. Harus, Si MuqQ.ing ayah Maniring, Si Narang ayah Santi, Si Gotra 
ayah Waldai, Si Karan ayah Cumwu, Si Wrut ayah uttj~ng. Majelis 
yang berkumpul pada saat itu ialah 
12. Huler di Juwung bernama Si Bolai ayah Angiri, Huler Danda bernama 
Si Bandhu ayah Wedita, Tuba Buru mabuat haji (kepala0 perburuan 
untuk raja) di Sang Salasai bernama Si 
13.. Barajay ayah PUQQUt. Demikianlah banyaknya para majelis di Rum- . 
wiga yang bermusyawarah untuk memohon anugerah kepada Rakryan 
Mahlmantti agar supaya dihidupkanlah kembali desa 
14. di Rumwiga. 
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Catatan Terjemahan Prasastl Rumwlga Tahun 827 ~-
1. Kata yoga menurut kamus Jawa Kuna - Indonesia karangan L. Mar-
diwarsito tahun 1981 halaman 715-716 dapat berarti: rasi, perbintang-
an dan nujum. Nama-nama yoga yang terdapat di dalam kamus ini 
ialah Siddhi, Sobhana, Subha, Siwa, Wyatipati, Indra, Dhrti, Was-
kambha, Ayusman, Parigha, Atigal}~a . Priti, Harsana, Brahma,: 
Bajra, Sukla (16 buah). 
_ . Kata Naksatra yang ada di depan kata yoga, kami artikan sebagai ke-
dudukan bintang atau gugusan bintang. Menurut Mardiwarsito 
(1981 : 362) jumlah gugusan bintang ini ada 22 buah. Menurut Th. 
G. Th. Pigeaud di dalam TBG. 1925 p. 287-290, jumlahnya ada 27 
yaitu: Haswini, Bharani, Karttika, Rohini, Mrga~ira, Adra, Pu.rnna-
wasu, Pusya, Aklesa, Purwwaphalguni, Utaraphalguni, Hasta, 
Citra, Swati, Wi~aka, Aniirada, Dye~!a , Mula, Purwwasa9-a, Sawana, 
· Piirwwabhadrawada, Rewati, Utarabhadrawada, Satabhisa, Danista 
dan Suranadi. 
2. Kata pulung taJdas tidak dijumpai di dalam kamus tetapi kata yang 
sepadan ada yaitu pulung rahl yang diberi arti: mendekatkan kepala, 
bermusyawarah (Mardiwarsito, 1981 : 444). 
3. Kata rakryin oleh Mardiwar~ito (1981 : 460) diartikan: orang kaya, 
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